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??? ? ??、 、??? 、 ? 、???、? ?、 ? ー 、??? ? っ 。??????? 、 「 ? 」 、
???「 ?????」????????????????????
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???、????????????っ????。??????????? 、 ?、 ???? ?? ? 、???? ? ? ???っ?。 ? ー ???? 、 ?、 ?? ?
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??? ?、 ? ?。??? ? 、「 ? 」 、???? 。 、 。?? 、 、 ???? ?っ?「 ? 」 、 、??? ? ? 、
? ??
??? ? ? 。 、???、?? ? ? ? ?っ
? ??
??? 、 「 」??? ? っ 。
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????? ? ? ? 、??? 。 、 ???? 、 ヶ ?? ? 、 。??? ??、 ッ 、??? ? ?? ?
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??? っ?。 、 、 、??? ?? ??? 、 ????? ?? 、 、?? ???? 。 ???? 、 ???? ? ???? ?? っ 。
?????????????、???????????、???、
???? ?? ??? ? ?? 。 ? 。 ? 、 、??、 ? ? 「 ???? ? ?。 ? 、 『 』『??』 ? ? 。 、 ???????? ?っ 。 、??? 、 ???? っ?。
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???、????、?? ?? ?? ? 《 ? ? ?? ?????、?????? ? ?? 〈 ? ? ??? ? ? ?????。? ? ? ? ?、 ? ??、? 、?? 、 ?っ ???、 ? ?
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??? ? ? ? 。 ? ? 、?、? ? ヶ ? っ 、???? 。?
???
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??? っ 、??? 、 ?? ? ? ?、 、???? ? っ? ?。 、??? っ 、 ? 、??? っ ?? 。
????????????????????ィー??? ?ー?、
???????? 、 、??? ? 。 ???ュ ? 、? ?? っ 。??? 、? っ 。????? ?、 、 ????、 、 ?、 ? 。??? 、 ?? 、??? ? ? 、 、 。
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朝鮮の過去をめぐる政治学
図1黄 海道 ウンユ ル郡 の ドル メ ン(朝 鮮 総督 府 編
『朝鮮 古蹟図譜』第2巻1915年 刊 よ り)
図2慶 尚南道昌寧の石塔(朝 鮮総督府編 『朝鮮古蹟
図譜』第4巻19!6年 刊より)
??、??、??????????????、????っ?、????? ? 、? ? ? ? ? ???? ャ ? ??? っ 。 ? ??? ? ? ???? ? ュ
? ??
??? ? ?? 。 っ 、?、? 、 、 、 、 ? ?? ?。 、??? 、 、? 、 、??? ? ?? ? っ 。 、??? 、? ? っ???。 ?、??? ? 。
? ??
?????、??? ??? ??、 ? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ??? ????????
????????、? ?? 、? ? ? っ ?
? ??
? ? 「???、 ?? ?、 。 、???? ? ョ ?
? ??
??? 。 ? 、??、 ? 。
? ??
?????、??????????????? ? 。 ?
?????、 ? 、 、
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図3景 福 宮か らの眺 め。総督 府の本 部が、 いかに宮殿 の眺めを台無 しに した か理解 で きよう。(著 者撮影)
??????????????っ?。????????、??????、? ? 、 ? ? ? ???????。 ? 、?? ? ? ? ?? ???? ? っ?。 、?ュ??? 、 ?っ 、
? ??
?っ? ?。 ? ? ???? ? ? 、 、 ?
? ??
???? 。??? 、 ? ? 。
???????、??????、????????????
???。? ?、 、? 、 、 、 、 、 、?、?、 、 、 ? 、
?????
?、?、? 、? ?? 、、 ?、
? ??
??。 ? ?「 ? 」「 ?? 」??? 、 ? ? ? ? 。
?????、?????????? ??
???。? ?? 、???、 ? ? 、 ? ????? 、??? ? っ 。
?????、????? ? 、
????? ?? ? 。 、
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朝鮮の過去をめぐる政治学
図4高 句麗漢王墓の調査(朝 鮮総督府編 『朝鮮古蹟図譜』第2巻1915年 刊より)
図5高 句麗瓦当(梅 原末治編 『楽浪及び高句麗
古画図譜』京都便利堂1935年 刊より)




??????? ? ????? ?????。
?????、????????????っ?、????????
?、??? ??????? ? っ 。 ? ? 、「 」????? ?? ? ??? 、 、? ? ?? ? ?、??????? ? 。 、 、????? ? 。 ? 、??? 、 ? ???っ??、 、 、 、
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????????????????????????????。???、 ? 、 、 、?、? 、?? 、????、?? ??? 、?????? ? っ 。 ー 、 、 、???、 っ 、??? ???、? ィ
? ??
????っ ? ? 。 、? 、 ? 、
図6楽 浪彩篋塚(『 古蹟調査報 告』第一1934年 刊 よ り)
????、???、???????っ?。
????????????????、??、
??、???、??、? ? ?? ???? ? 、 ? ? 。???? ? 。?????、 ?? ???? ? ?。 ???????、?? ?、?????。 、 、 ? ???? ? 「
? ? ?
? ?? ? ? ー 《 」「 ? ????? 『。 。 」???。?? ? ????? 、 、 ?
? ??
????? ョ? ?っ 。
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?????。?????、????っ???、????、??????? 。??????? ?? ?、??? ? ?????? っ ? ? っ 。?、? ?、 ?っ ? 。??????、? っ 、
? ??








??????。? 、 、?、???? ? 「 」 、
? ??
??????っ 。 ? 、 、 ッ 、
? ??
??? 、 ?っ
???。??、??? ?????????????????、????、??? ? ???? 、 っ????? ? ? ? ? っ 。? ???? ? 、 ? ? 、 ? ?????? ? 。 、 、 、??? 「 ↓ ? ? ?っ??????、
???
??? ?。 ? ? 。??? 、 、 ????? 。
?????、??????、????????っ???????
? ??
???。????? ? ? ↓ 、
???
?? ? ? ー ? 、
? ??
??? っ っ 。?? ? ? 、「 ? ?」?? ? ?、????? ?。 、 、
? ??
???、 ? ? 。 、??? ?っ ? 「 」 っ???。 ?? 、 ? 、??? ? ? ? ?
? ??
??。 ? 、 」
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図7漢 時 代 の碑 文 「Nien-ti-hsien」(枯 蝉 県)。
Nien-ti-hsienは 、 『漢書』 に記録 された朝鮮 半島25県
の うちの ひとつ であ る。(朝 鮮総督 府編 「朝鮮古蹟 図
譜』第1巻1915年 刊 より)
????????????。????、??????????????? ?? ? 、?? ? 、?? ? ????? 、 ?? ? ????? 。 、 、????? ?? 、??? ? ?、 ? ? ョ??? ? 。 ョ 、???? ?? 。??、?? ー 、 、 ????、? 、 っ
? ??
???。 ?、 、 、 、 、 、
?????????????????、??????????、?
? ??
???? ? ? 。
?????、????????????????、???、??
??????っ?。 、? ?、? 、 ? ??ー?? 、 ??????、? ? ? ? 、 、???? っ 。???? っ 。? ?????? 。 、 、???? 。 ? ??? ? ? ? 、 ? 。? ?? 。 ?。? ? 、 。 。 、 。??? ? 『、 、 。???? ? 、? ? 、????。 ? ?、 、?、?? っ 、??。
????? ???ー?????????????????
????? ??。 ?? ??? ?? っ 。 ? 、 、???、? ?? ? 、 、
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??????????。??、??????????、????????? ? ?? ??? 。 ?? ?? ? 。?、??? 。 、 。『??? ? 。 『 、 ?????。 、 、????っ ? ? ー?、?? ? 。?ー?、??? 、? 。???? 、 。 ????。
????????、?????、?? ??、 ?? ? ?? ?? 、?




????????っ 。 っ 、????? ?? ? っ 、???? 。 、 「 ?
? ???? 」?????、????????????、????????? ???? ?? 。? ?、 、???? ? っ 、? ? っ ?? ????? ? ? ? ?
???
??。 ? 、 ?? ? 、 、??? ? ? 、 、
? ??
??。 、 、 ????。 ?? 、 ???? ??? ??っ? ? っ ?、 、???? ? ????? ?? ? っ???。
????????????、???????、 ???? ?
????? ? 、?っ? 。 、? 、 、??? ? ???? ? ? ????、???? 、「 」 、 ョ????? 、 っ 。 、??? ? ? 、? ?
? ??
?? ?? ?? ? ?? 」 ?、????ャ ョ ? 。
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響?????、??????????「 ??????????????」? 、 ? ? 、??? ?? ?ー ?? ? っ?。
?????、????、『 ??????』??????????
? ??
??っ???。 ? 、 っ 、??? ???? っ?。 ? ? ? ??????? 、 、 、??、 、 。 、
図8修 復前後の仏国寺の情況(朝 鮮総督府編 『朝鮮古蹟図譜』第4巻
1916年刊より)
図9石 窟庵修復時の様子、1908年頃(朝 鮮総督府編 『仏国寺と石窟庵 朝鮮
宝物古蹟図録』第1巻 京都桑名文星堂1938年 刊より)
 
????『 ????????』?????????????????、???? ????、 ??? ? ?? ???? 。 『 ? ?? 』 、?????????????、?????????????????????????。 、 ?、??? 、『 ? 』 、?、?? 、
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朝鮮の過去をめぐる政治学
図10慶 州古美術保存協会による新羅陶器の分類(朝 鮮総督府編 『朝鮮古蹟図譜』第3巻1916年 刊より)
????????????っ???。
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???????????? ? ? ?
?????????????????、???????????
????、?????????。?? ?? ????、 ???? ョ ?? ?? ????????????、??、???????? ??? ?? ?? 。 、??? 、 ? ? 、 ? ????? ? ? ? 、??? ??? っ 。
? ??
??? 、?? 、 ????? 、 ? 、
? ??
??? 。 、 、???、 ? 、??? ???? 。?? 、??? ???? っ 。 、?、?? っ 、??? ? ? 。????、 ? 、 、 、
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????????????、????、??????????????? ? ? ? ?。
??????????????????っ??、???、???
??????? 、 ? ?。 ? 、?????、 ? ー 、 、??? ? ? 、? ????? 。 。? ? 「 ? 」 、 、??? ???、 、??? ? 、? ? 、 、 ???? ?? ? 、 、??? 、? 、
? ??
??? ??? っ 。
??????????????????????????? 、??
????? ?、???っ ??。?? 、「 」??、 「 ? 」 ?? 。??? 、??、 、 ?、 、 、
? ??
??? ?? ?。 ュ 、 ???」 ? 、 、??? ? 、
? ??
っ?。
????? ??、???????、「 ???」?「 ????」
??????? ?????????????。??????????? ? ?、 ?? 、 、??、? ????? ? 、 ? ?? ? ????? 、
? ??
??、 ? 。 、 っ????????? 。 、 ? 、 ????? っ ? 、 ?
? ??
??っ?。 、 、 、??? ? 、 っ?
???
??? 。 ?、 、????? 。? 、 ?、
? ??
??? ?? 。 ッ??? ? ? 、???? 、 ? 、???? 、
? ??
??? っ 、 。????? っ ? ? 、??? 、 「 」
? ??








???????? 、 ?? ?
? ??
??? ???? 。 、 「 」「
? ??
? ??
? ? 」 、? 、 ???? ? ???? 。 ? 、 、???? 。 。 、???????????????????????、
???
?????? ? 、 ?????? ??? 、?? 、 ???? ? 。
????????????????????、???、????
???????? 、 、??? 「 」 っ??。? ? 、 、「
? 「 ??」 ?? 。 ??。?。? ? ? ???っ???」?????「?????」???、「?? ??? ????っ 、? ? ???
? ??
???っ 」? ?。 、「 ? ?? ?
???
???? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? 」?、????、? ? ? ィ ィ 「 」 「 」? ?? ? 。 ? ? ???? ? 。 、 ???? ? ?? ? 、 ? ュ????? 、 ? 、 、??? 、??? ? ?「
???





???????? 、 ? ????? ? ?ー っ??? ? 。 ? 、 っ??? ? っ 。 、??? ? 、
???
「 ? ? 」 ? 。?????、? 、 、
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??????????????????。???????????????? 、 ? ????? ????? ? ???? ? ?? ?。 、 ???? ?、 ? っ???? 、? 、
? ??
??。? 、 ???? ? ? 、 ?、??? ?? ?。 、??? ? ? 、
? ??
???っ 。 、 、 ?
??? ???
??? ? 、? ? 。 、??? ? ? 、 ? 、 ?
? ??
??? ?、 っ ? 。??? 、 ? 、??? ? ? っ 、? 、 、????、????? 。 、 っ 、????? っ ? 、 っ
? ??





??? ? ? っ 。
? ??
??、「 」 、「 ?? ??」 、「 ? 」 、「 ??」??? ? 、 。???? 、 ? 〉【 ? 「 ? ????????? 。 、 ? 、
? ??
?????? ? ? 、 、??? ?? ?
? ??
??。 ? 、 、 ?? ???? ? ? 。???、? ?? ? 、 「?」? 、「 「 」 ?????? ?? 。 、?? 、 ? ? ? 《 『??? 。 。
? ??





「 ????」????????????????っ?。??、???、『 ??』 ??「 ????」 ? ? 、 ???? ????、???「 」? 、 ? ????? ? ? 、 ?「 ゥ??↓? 」
? ??




??、?? ?、 ????。 ? 、 、「 」? ??っ?。? 「 ?」 、 、 、
? ??
???? ? 。 ? ? 、??? ー ? ????。 ? ? 、 ??? 、
? ??




???????? ?? 、 ?、
???、????? ??????????????????
? ??




??? ? っ っ 、 、??? ? ? 。「 ????、? ? ? 、 っ?、? ? っ ?????。 、…… ???? ? ? 、 ?????? 、 っ? ?、?? ???? ??っ?、
? ??
??? っ 」 。
??????????????っ?、????????????




???「 ???????」??????っ?、????????っ?。? ? 、? 、 ????、? ? ? ? ? ??、??? ???? ? ????、 ? ? ????っ? ? ? 。 、 ????? ー????? 、??? 、 、 、
???
??? っ 。 ? 、??? っ ?っ ?
? ??





?????、 。??、??? ? ? ? ?、 、
? ??
???、 ? 、 ? ? 、
? ??
?? ? ? 。
?、??????????????????????、???????? ? ? 。??? ? ?、 ?? ? ? ?? ? ??? ????っ 、 っ 、??? ?、? 。 、??? ? 、 ? 、??? 、 ? ? 「 」「?」? ? ? 。??? ?? 、 ???????? ?。
? ??
???「 ー 」 。??? 、?? ? 、 ???、 ? ?、 、 っ っ 「 ?」?????? っ 。 、 ッ
???
???「 ?? 」 ?
???
????? ? 、 、
? ??
??? ? 、 、 ?「 ??????? 。
???????????????、「 ??」????? ?????
?????? 。 、 、? ? ?? ?? 、
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??っ??????????????、????????。?????? っ?、 ? 、?????? ?? 、??????? ?? ? 、 ? ? 、??? ? っ 。 ?、??? 、??? 、 ???? ?? ? っ 。?
? ??
? ??
??? ?? 、 ???? ? 、「 ー 」????? 。 ? 、 ?、
? ??





???????っ???。????????????????、????「 ?????????」? ? ? ? ????。??? ? 、? ???? 、
? ??
??? 。 、「 、??? ? ? 、 ?、 っ 、??? ? 、 、
? ??
??」 、 っ??? 、? 、???。???? ?????? ? 。 、 、
? ??
???? ?? 、 ???? 、 、? ?、???
????????、?????????????? ????
?????、 ? 、 ? 。??? ? 、??? ???、? 、 、 、????、 ? ?? ? ?
? ??
??? 、 ? っ 。 、 ??????、 ?? ? 、
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????????????????????????????????? 。 ? ? っ 、 、???? ? ? ?? ? ????、?????? ????。?↓? ??。? 。? ? ? ? ? ?
?
??? ? ? ?? 〈 ?? ? 〉?? ? ? ? ? 。 。
?????、?ュ ?ー ?ー?????? ? ????? ??? ? ? ?? ???? ????
?????? 、? 、 ? ?っ???? 、 ? ???。 ? ョ 、 、?、『 ? 』 、 、??? ?? 、 、? ? ? 。??? 、 、 、? 、 、??? 。 っ?、? ? っ 「??? ? っ ? 」 『???』 、? 、 、 ー ? 。 、??? ? っ
??????、??????????????????????????っ 。 ? ???????? ????ョ??、 ???? ? ? 、『?? 』 、 。
? ????????、????????????????????
?????。?????????、??????????????、??? 、? 、 ? 、??? っ 。 、??? ? 、 ? ? ???? っ ? 、 ? ? ?? ?????????? ㌦
???? ?? ??? ???? ? ? ??? ?? 。?
??? 、 、 、? ???? ? ? ?? ??、 。??? 、 、 、??? ? ? 。 、???、 、「 」 っ 、???っ 。 っ??? っ 。
? ???? 、?? ??? 『? ??? 、「 ?????????
????? 」?? 《? 、『 』 ?? 。
? ???





??? ? 、『 ??? ? 』 ? ?、? 、?。? ? 、 ? 〉 ? ? 、 。『 ?????? 』 ↓? ?? ? ? ?? 、??、? 、 ? ? ? 「↓? っ ? 。 ?? ??、??? ???? ??? ? ? 、 。
? ???? ????? ?? ???? 、『 ???????』? ? ? ??
??????? ? 。 、 、?????、???、? ????。? 、? ?。 ?? ????? 、『 』
? ? ?? ?? ???? 、?
。 ? ? ? 、 ? 。
? ???? ??????? ?? 『 、『 ? ? ?』
? ?? ??」 ?? ? 、? ?? ?? 、 。 ? 。
? ???? ? ?? ? 、『 ? 』
???? ?? 、 ? ? 、 ? ?? ? 、?? ? ?? 、 。 、『 ? ? ? 』 、?。 ?? 、 ? ? 、????。
? ????? ??? ? ?? ? 、『 ? ?』
???? 《? 、 。 、? ? 、 、 。
? ???? ?????? ? ??? ?、、 ? ????。 ???。
??『 ? ???????? ???? ? ???? ???? ??? ?? ?? ? ?? ????? ? 。 ? 。 ? 。
? ??『 ????? ?』 ? ? ????
? ? ?? ? ? ?? 、 、 。 ? ? ? ? ?、 ? ? ? ????? ? ? 、? ? 。
? ?????、『 ??? ? 』 、 、?
??。
? ? ? ? ? ? ? 、『 ? 』 ?
??? ? 「 ? 。 ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 、??? ? ? ? ? ? ? ? 、 ?? 、? ?。 ? ↓ ? 。
? ? ??『 ???? ? 』、 ? 、 、 ? 、
????。
? ? ? ? 。? ? ? ? 、 ? 、『 』 「 「
? ????? ? ? 、?。 ? ? 、。 ? ? ????。
? ? ???? ? ? ? ? 、? ??
??」?? ? ? 。 ? ? ??。 ??? ? ? ? 、『 』?? ?《 ? 、 、? 、 ー 。
? ? ????、「 ? ?? 」 『
??????』 、 ?、 、 、
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??????? ?、『 ????????』? ??????????? ? ?????? ? ? ? 。 、 。 、 ? ? ? ????、 ? ? ? ?、 ? 、 ?。 ?、「??? 」 、『 ? 』? ? ?『 ? 』 、 ???? 。
? ? ???? ? ????? ?? ? ?? 、「 ?????」? ?????
?? ??? ?『 ? 、『 ? 』 ???? ? 、 、 。 ? 、 ?? ? ?? ? 、 。
? ? ?????、『 ? ??』 『 ??? 』 、 ? ?、
????? 。
? ? ? ? ?、『 ?』 、 、 、?
????。
? ? ? ? ? ? 。 ? ?
???? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ???? 「?、『 ? ? 』 、 ? 、 。 、『 ? ?? 』 、 、 、『????? 』 、 ? 、 。
? ? ??? ??? ? ? ???、 ? ? ?
〉? ?? ㍉ ? 。 ?
? ? ??? ?、 、? ? ? 、
???????。??? ?? ?? ? ? ? ? ???? ?ー ? 《? ?? ?? 、『 ???????』? ? 「 ? ?? ? ??? ? ???? ? ? 、???、?。 、 ? ? ? 、? 。 ? 、????『 ?? 』 、 ? ???? 、 ? ?? 、? ? ? ? 。??? ??、 ????ー ィ ー 、 っ??? 、 ? ? 、『?』? っ 。 、??? ? ? 。
? ? ?????、『 ?????』、?????????、??、???
??、?? 。
? ? ? ? ?? ?? ??? ?
??。??? ? っ?? ?、 、??? ?? ー ? 。
? ? ???? 、「 ? ?」 、『 』 、 、
?????、 、 。
? ? ? ? ?? ? ? 、「
???」? 。 。 「 。 ??? ? 、『 ? ? 』 ? 。? ? ? 、 ? ? ?、?? ?? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、
? ? ?? ? ????。
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? ? ????、『 ???????』 、????。? ? ? ??、 ???? ? ?? ?????
???????????、「 ??」??????????。????、? 、 「 ????」 ?、 ???? ? 。 、??? 、??? 、 ??。? 、 、 、??? ?っ 。 ? 、???。 、 、 、??? ? ? ? 。
? ? ?『 ??????』、?????、?????。? ? 、 》 ? ?? ? ??? ? ?? ?
???? ? ?? 、? 、???
?? ? ? ??????、?????。???、『 ????
?』、? 、 ? ? 。
? ? ?????、?? ? ??「 ? 」 ?
?????。 ?? 、? ? 、 、??? ? 。 、「 、??? ?? ? ? 、??? 、 ???。 」 、『 』 、 。 、 ???? ? ? 、???? 、 ?
?????? 。???「 ???」?? ???、??、『 ?????』、? 、 、? ? ? ? ? ???? ?? 、 ? ? 。「 」??、 ? 、? 、 、 ???? 、 ? 、 ???、? ? ? ???? 、? ? っ?。? ? 、 ? 。??、 ? 、??? ?? ッ っ??? 、 ??。? 、 ? 、??? ? ???? ? 、 「 。?? ?
? ? ???? ? ?? ?、 、
??? ? 。
???、???、『 ???????』、
?????? 。??、? ? ?? ?????、 ??????? 、 ? 、 「 」??? 、 、??? 。
? ? ?????、『 ????????』 、?????、?????。? ? ??、『 ??? 』 、 、??? 、 ??。? ? ? 、 、 、
??????????? 。 ? 、
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??????????????????。??????????????、 ? ? ? ?? 。〔? ? ? ? 、 。 ? ?】 ????《 、『 』 ? ー 、 ? ? ?? ??? ???? 《?? ?? ??? ? 。 。 。 、 。 「 ?? ?? ? ? 、 ? 〕 。
? ? ????????????。? ? ???、『 』 、??????、?????。? ? 「 」 、? ァッ 「???、 」
?、????????? ?。
? ? ? ? 、 ?? ? 、 ? ? っ
?。
? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
?????っ ???? ? 、???、 ? ? ?? 、 ? ? ー????っ?。
? ? ??????? ? ?、 ?
??????。 、 、 ???? ? っ??? 。 ッ 、??っ 。 、 っ 、?ャー? ? 、 。?? ?????? 、 ? ? 、
???、????????????????、?????????、??? ? ? ???? 、 ッ??? 、??? っ っ 。 、??? 、? 、 ? 「 ?」???っ 。 「 ? 、 、??? 」 っ??? 、『 』 ? ? 、??? 、 、 。
? ? ??「 ???????????」 、????、? ? ?????????????? ?
? ?? ? ? ? ? ? ㌦ 、 ? ???? 、 ?? ? ? ?? ? ? 。
? ? ???? 、「 ? ?? ?」 。? ? ?? 、「 ? ? ? 」 。? ? 「 」 、 、〔 ? 〕 。 ???、
???????????? ? 。 、??、 っ 。 ? ?、??? ? ? 。
? ? ?????、「 ? ?? ? ? 」 。? ? ? 、 ?、 ? ? ? ? ?
???。????? ? 、???? ? ? 。





? ? ? ? ? ? 、 ?? ? ?
???? 。 、?????????、???????? ?? ? ??っ ? ? 。 ?? ?? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? 。 。 ? 。???、 『 、『 ? 』 ????? ? ? 、 ? 、 ー?? ? 、 。
? ? ???????????、??? ????? ?
??????っ 。 ? ? 、 ? っ??? 、???? ? 。 』?????? 》 ? 。 、?、????、 ? ? 、 、 ?、 、?、? ? 。???? ?、? ?? ? 、「 」、『 』???、? ? 。 ?、 、『 』???、 。 、『 』? ? 〉 ??? ? ? ? 『
????? ?。 。 。 。 ? ?。??????????、『 ??????』 、『 ?????? ? 』 ????、?? ??ー?? ? ???? 、 、 ? ? ?? 。
? ? ?????、『 ???????』 、??、????、?????、
????。
? ? ? ? ?、『 ??? 、 ??? 』 、 、
??、??? 。 ? ?、??? ? 。
? ? ????。? ? ??? 、「 ? ???」 、『 』 、
?、?????。
? ? ? ? ? ? 、、 、 ↓ 。 ? ? 。? ???
? ?? ? 「 ? 。 ? ㌦ 、 ? ???? ??
?
? ? ????。 ? ?? ? ? 、『 ? ?』 ?
???? ? ??? ? ? ? ? ? ?? 、 ? ? 、??? ?? 、??? 。
? ? ????? 。? ? ? ?、『 ? ?
???』? ??? 「 ? 。 「 ??? ? ? 。 《 ? ? 、 、 ?? 。 「 、 、?? 。
? ? ????。? ? ???、
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? ? ????。? ? ? ????? ? ???? ?? 、「 ??????????」
? ???????「 ???? ?? ?????。????。??? ?? ? 、『 ?』? ?? ?? 、 ? ? ????? 、 ? 、?。 ?? 、? ???? ?? 、?????、 、? ? 、 ? ? ??? ?? ? 『 ??? ? ? ? ㌦ 、
?
。 。 。
? ? ?????〉? ???????? 。 。 ??? ↓ ? ?? ?
????? ?? 。 ? 、??? ? ? 、 ???? 。 、 ? 、 、??? ? 、『 』、???、 ? 。?、? ? ? ? 、??? ? 。 ? 、??? ? ? 、 、 、 、 ??。? 、 っ 「??」 ? 。??、 ??っ?? ? 『???、 ? ?? 。???「 ? ?」 、? 。
??????「 ????」?????????、??????????? ?? ? ? ? ? ??? ???????? 。 ? ? ? 。 ? ? ? ? 。?《?? ??? ㌦ 、? ? 。 ?? ??? ? 。? 、 、 「 」??? ? 。 ? 、??? 、 ? ????? ↓
? ? ?? ? ? ? ????? ??
??? 『? ? 、 、 ???? ? ?〉 ? ? 『?? ? 。??? ?、 ? ???? 、 ? 。 、 、「??? 」 、 、?「 ? 」 、 ? 。
? ? ??????、???????????、『 ????????
?』 、??、? 、 。
? ? ? ? 、『 』、 、 ? 、
??。
? ? ? ? ? 、『 ? 』 、 ? ?。? ? ?? ? 。? ? ? ? ? ? 、 ?、
????、?????? ???? ??? 、
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??、???????、???????????????っ?????? ?。 ?ー?? ??、『 ??????』 ? ? ? 、 ? ?? ?? 、?? 、 ?? ↓ ?? 、 ? ?。 ?????ョ 、? 、 ???? ? ? 、? ? 。 、??、 っ っ ???? ?? ? 。
? ? ???、???。? ? ??、『 ? ?』 、『 ???????』、『 ??????』
? ??、????、 。
? ? ? ? 、『 』 、 、????、 。???、
『 ???? ? ?』 、 ?、 、
? ? ? ? ?、『 ? 』 。? ? ??、 。? ? ?、 ?。? ? ?、 。? ? ?、 。? ? ?。? ? ? っ ? ? っ
???????????????????。???????? 、 、 ????? ? ?、? 、??。 、 、 、
??????????「 ??????」???????っ?????っ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?? 。 。 ?? ? 。????っ???? 、 ? ? ? ?? ?、???? ? ? 、 、 ?、??? っ ィー ー??? 『 ? ??? 、 ?? ? ? …? 『 《 。
? ? ????、『 ?????』???????? 、????、????
?、???。
? ? ? ? ??、『 ??? ? ?』、 。? ? ?? ? ? ?
???????? ? 、? ? っ 。?、? 、 、 ? ? ャ ? 、??? ? 。 、??? 、 ???? 、 「 」???、 「 」? ?? ???っ ? 、 ??? ??㌦ 、 ? ?? ?。 。? 。 。 。 。 ? 。 。 。 ? ?? 。 。 。 。
? ? ?????、「 ????」????、「 ??? ? ?」 ?
???。「 ? 」 、 っ 、
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?????????「 ?」??????????、?????????? 、『 ? ?? 』 、 、???、 。 「 ? 」 、????? ????????? ? ? ?????????っ? 、 「 ? 」 ァ ッ 、??? ? ??? ??? ? ?「 ?? ? ? ? ? ?。??、??? ? 、 、 ? ? 、「 ? 」 。 、????? ?
?
?? 。 っ 、 ? ? 『 』『 』??? ? ? 。
? ? ????????? ?????、???????っ??、
??????? ? 、 。??? っ 、 『 』 、 、??? 、『 ? 』 、 、 ? 、??? ? ー 、 『???』 、??? 。 、 、??? ? ???? 。 、??? っ ? っ 。??? 、 、 、??? っ っ 。 、
???????????????????????????、????? 、 。??、 、 、??? ? ? 、??? 。 ???? 、『 』 ??? 、 ? ? 、?????? ?? ?? 、 ? 、? 、?? 『 、? 、 〉? 。 ㌦ 、 。?? ? ?。 。 】 〉 ? 。 ??????? 、??? 『 』 、 、 。
? ? ????、『 ???????』、『 ??????』。? ? ??? ? ????? ????。 。 ? ?? 。 ? ?? ? ?? ? 、『 ? ? ?? ?
?。 ????、 ??』? ? ? ? ??? ????? ?《 ? ? ? ? ? 、「 」 、???、?? ?
? ? ????????? ? ? 『
? ????、『 ? 』? 「 ??? ? 、?。 、 「 ? ???? 。 、 。
? ? ???? ? ?? ? 、 ? ?? ? 、? ? ? ?》??「 ?? 、? 、
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????????????? ? ???? ???? ????? ??? ? ? ?
? ? ????、???。???、????????????????
?????? 。? 、? ? ? 、「 ? 」 っ ?っ 。 、????? 、? ? 、 ????っ 。 ? 、??? 、 っ??? ? ? 。 、?、? 、 ? っ???。
? ? ????、『 ?????』 、???。? ? ? ? ??、 ? 。? ? 。? ? ? 、『 ? 』 、『 ?? 』 、『 ? ? ?』 。? ? ? ?、『 ? ? 。? ? ? 「 」 ?
????、???????????????っ 。??? ? 、 、 ???? っ ? ? 。?っ?、 「 」 ???? ? 。??? ? ? ? ? ???? っ? ? ?っ
?????????。?????????????????、???? ?、 ? ???。 ? ? ? ?? ???? ? ? ? 。 。 ? ????????、?????? ? ? ? 『? ? 、『 ???? 』 ? 。 ? ー? ???? 、 ? ? 、? ? ? ? ? ? 、????、 、 ? 。??? 、 ???「 」 ? 、??? ? ? 。
? ? ?????、『 ???????』 、??。???????????
?????? ? 、? ???? 。「 ? 、 」? 『 』 。 、 、??? ?? ? ? っ 。
? ? ????、『 ?????』。? ? ? ? ??? 、 。? ? ? 、『 』 、?? 。? ? ? 。? ? ? ? 、 。? ? ? ?? ? ? ? 、 。? ? ? ? 。
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? ? ? ?? ? ?????、??????。? ? ? ? ?? 、 ?。? ? ?? ? 、 。? ? ? ? 、 。? ? ? ? 、 ? 、 ?? ? ? ?
??????????、???「 ????」??????? ??、『 ? 』 、『 ?? ??』 、『 』 ????? 、『 ??? 』 ? 。 、 、 ?????? ? っ ???? 、 ? ??。? ? ? 、 、??? 、「 」 ー??? ? ??。? 『 ????』? 。 ? 「? ?? 、『 』、 ?、??? 、 ?。
? ? ? ????、?????、?????????????????
??????っ ? ? ? 。??? 、「 」 「 」 、 っ??? っ ? 、? 、 、??? ?っ? 。 、?「 ? 」 ???? ? 。 、 、
???????????。
? ??「 ??」?、????、??、??、?????、???、?
???、?? ? ? ?????。?????????? ? 、 、 ???? 、 ? ? っ???。 ? 、 っ ? ???? ? 。『 』 、 っ??? 、 ? ? ???? 、 ? 、??。 、? 、???? ?? 、??? 、 。??? 、 、??っ ? ? ? 。 〉? ? 、 、???? ?? 。 。 。
? ? ? ???? ????? ???? 、? 、 ?????? ?。 。 ? ? 、 ?
?? ??? ? 〉 『?? ? 、『 』 、
? ? ? ? ? ?? ? 、 ? ?? ?? ??、
?????? ? ? ? 、『 』、?? 、 ? ? ー?? ? ? ??? ?? 。 。 。 、 、
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????????、????????????????????。?? 、 ? 、 、???ー、 ? ??? ?。
? ? ? ????、??? ??? ???????????、????
?????? ? ?っ 。 ? ??、? 、? 「 」 ???? ? 。 、 、 ?? ? ? 。 。 〈? 《 ? 、?。 ?、 ? 。 ? ??? ? ? 。 。? 、 、? ? ???? ? 、 ? 、 ? 、??? 、? ? っ ???? ?。 、 ? 、? ?ー 、『 、 』??? ? ? 《 、?? ? 『 、???? ? ー っ??? ? 。
??????????「 ???」??、???????????
?????? 、 、 ? 。??? っ ? ? 、 、??? っ っ? 。
? ? ? ?「 ?????ー?」????????????、??????
?ー ??? ? 。 ー 、??? ? ? ?
???。?????????????????????????、??、 ? ? ? ー ッ??? ? 「 ー 」? ? ? 、 ↓ ?????? ? 、 ? ?
? ? ? ????? 。? ? 。?????、????
??? ?? ? 、 、??? 、 ? 、 、??、 ? ????。?? 、 、??? っ「 」 「 」??? 、 っ? 。
? ? ? ????、『 ?????????』、?????、?????? ? ? 「 ? 『 、? ? ??? ? ? ? ?、『 ? ?
?』? ???????? 、? ? ?? 、 、 、?ー? 。
? ? ? ???? ? ? ?っ? ?
??????? 。? 、 『??? 』 、 。??? 、 、??? ? 『 』???? 、 ?? ? 。
? ? ? ???????、?? ? ??『 』 ?
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?。?ー?ー ???????ー ????っ?、???????ー?ー?? ? ? 、 ? ?? ? 。?、?? ? ?? ? 、 ? ????「 ? 」 っ 。 ?「 ? ?」 ?、????? ? 。??? ??? 『 ? ?』㍉ ? ?』? ? ? ??? ? ??『 「 ? ? ? ? ?? ?????? ?? ?。
? ? ? ???????? ??? 『? ? ?、『 ?????????』
? ? ????「 ?? 「 ? ? ? 、? ? ??? 、 「 ? ? 。
? ? ? ??? ? ?? ? ?? ? ? ? っ? ?? ???? ???
?????? ? ? ???????? ??
? ? ? ??? ? ?? ? ? 『 〈 ? ? ? ? ?
?????? ? ? ? ?? ??
? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ? 〉?? ? ? ? ?、
????? ?? ??? ? 。 。 ? 《?「??? ? ? ?? ?
? ? ? ??? ? ??『 ?? ???????? ? ?????? ? ???? ? ????
???? ?? ? ??????? ? ? ? ???? ?? 「 ? ?《?『 ? ? ? ?? ? ? ??











????? ? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? ?? 。?? ? ???
????????????? ? ?? ????? ? ? 。
???????? ? ? 、????、? ?? 、 ??? 。
?????????????????????????????ー?、 ??? ? ? 。????? 、 ? ????? ? ?? 。
???????????????????、??????
?? ??? ? ? 。??? ? 「 」??? 。??? ?? ?? ? ? 。?? ? 。
????????????????? ? 。?????? ????? 。??? ??? 。




???????? ? ?? ??? 。
?????? ??、??
?????? ???? 。??? ? 。??? ??? 。??? 、 ??? 。
???????????????? ? 。
?????? ???。??? ??? ?? ? 。?? ? ? 。
?????????????? ? ? ?? ???
?? 。??? ??? ? ??? 。??? ??? ???? 。
?????????????? ? ?? 。?? ? ? ? ? ?
??????? ??? ??? 。??? 。??? ??? ???。????????????? ?????? 。???????? ? ? 。
???? ? ? ? 、 ?????
????? 。
?????? ? 。
?????? ???? 、「 ? ー?」 ?。
?????? ?? ? ? 。
??????????? 。
??????? ? ? ? 。
????? ?。
?????? ?? ?。?? ? ? 。
???????? ???? 。
?????? ?? ??、 ? ?
????? 。??? 。
?????、 ?? ? ? 。
???????? ? ??。
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????????????????????。?? ? ? ? ??????、??????、???????、????、?????????? 。
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